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ABSTRAK 
Kristiawan,   Eko Agus.   2013.   Perancangan Pusat Seni Topeng Malangan Di 
Kota Malang. Dosen Pembimbing: Pudji Pratitis Wismantara, MT dan Tarranita 
Kusuma Dewi, MT 
Kata Kunci: Topeng Malangan, Perancangan Pusat Seni, dan 
Rekontekstualisasi Arsitektur Candi Majapahit. 
 
Topeng Malangan merupakan kesenian khas Malang Raya, yang kini 
keberadaannya kian terkikis oleh budaya-budaya asing. Topeng Malangan 
merupakan hasil perpaduan antara budaya Jawa Tengahan, Jawa Kulonan dan 
Jawa Timuran (Blambangan dan Osing) sehingga akar gerakan tari ini 
mengandung unsur kekayaan dinamis dan musik dari etnik Jawa, Madura dan 
Bali. Lokalitas budaya pada setiap daerah semakin lama semakin kritis dengan 
berkembangnya kebudayaan modern, kebudayaan tersebut telah mengalihkan 
pandangan masyarakat tentang kebudayaan lokalitas mereka. Kebudayaan 
lokalitas Malang yakni Topeng Malangan  hampir ditinggalkan oleh masyarakat 
Malang Raya sendiri. Hal ini terjadi karena tidak ada generasi penerus pembuatan 
Topeng Malangan yang merupakan identitas Malang Raya.  
Maka dari itu di Kota Malang dibutuhkan sebuah Pusat Seni Topeng 
Malangan di Kota Malang sebagai wadah dan pertunjukkan / pementasan 
dari seni khas Malangan. Pusat SeniTopeng Malangan ini terdiri dari fungsi primer 
anatara lain; Gedung Pertunjukkan tari topeng Malangan dan Area Pameran 
Topeng Malangan, serta fungsi-fungsi penunjang lainnya sebagai area wisata 
iv
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budaya.  
Rekontekstualisasi Arsitektur Candi Majapahit Di Jawa Timur merupakan 
tema yang di terapkan pada Perancangan Pusat Seni Topeng Malangan Di Kota 























Kristiawan, Eko Agus. 2013. The Design of Malangan mask Art Center 
In Malang City. Advisors:  Pudji Pratitis Wismantara, MT and Tarranita Kusuma 
Dewi, MT 
Keywords: Malangan Mask, The Design of Art Center, And Architecture 
Recontextualization of Majapahit Temple.  
 
 Malangan mask is a special characteristic of Malang city which its 
existence disappears bit a bit by foreign culture. Malangan mask is a mix from 
center Java with west and east Java culture (Blambangan and Osing). Because of 
that the root of the dance movements is contained dynamic and music elements 
from Java, Madura, and Bali ethnics. Local culture in mostly region is more 
critical day by day. Modern culture has changed the view of local culture in 
society. Malangan mask as one of the local culture is almost forgotten by the 
Malang citizen itself.  It can be happened caused lack of next generation who can 
make the Malangan mask as a special identity in region of Malang.       
 Because of that, it is needed Malangan mask art center in Malang 
city as a place of performance art.  This malangan mask center art is consist of 
primer functions, they are: the building for performance art of Malangan mask, 
and exhibition room and also another supporting functions as a culture tourism 
area.   
Architecture recontextualization of Majapahit temple in east Java is the 
vi
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theme which will be applied on the design of Malangan mask art center in Malang 




























. انمششفان: بُخٓ بشا حظمٕم مشكز انفىُن نمىاء انمالاودٓ بمذٔىت مالاوح. 2013كشٔضخٕاَان، إٔكُ أغُس. 
 حٕخٕش َصماوخاسا انماخضخش َ حشاوٕخا كُصُما دُْٔ انماخضخش.  
 
 انكهمت انشئٕضٓ:  لىاء انمالاودٓ، حظمٕم مشكز انفىُن، إػادة إػماس انٍىذصت انمؼماسٔت نمؼبذ ماخابإٌج
 
بانثمافاث انغشبٕت. َ   حآكملىاء انمالاودٓ أحذ انفىُن انفشٔذة فٓ مذٔىت مالاوح. َ فٓ أٔامىا انمؼاطش َخُدي 
 ػهّ بىاء( بلامبانجان و أوسينج) لىاء انمالاودٓ دمح بٕه خاَا انُصطّ َ خاَا انداوُبّ َ خاَا انششلٕت 
. َ انمُصٕك مه لبٕهت خاَا َ مادَسا َ بانٓ ، أطُل انحشكت مه انشلض ٔحخُِ ػهّ انثشَة انذٔىامٕكٓ رنك
زي انثمالت لذ نفج الأوظش انىاس ػه ، َ نٍوأما  على مرور الزمان الثقافات المحلية  حرجة بالثقافة العصرية
زا بضبب لىاء انمالاودٓ ٔكاد حشكً بانمدخمغ مالاوح َ ٌافت انمحهٕت فٓ مالاوح ٔؼىّ . و الثقثمافخٍم انمحهٕت
 .  ٔضخمش نخظىغ لىاء انمالاودٓ َ وؼشف أوً ٌُٔت نمذٔىت مالاوح اندٕم انزْ
، فٓ مذٔىت مالاوح ٔحخاج إنّ مشكز انفىُن نمىاء انمالاودٓ كانمكان َ مؼشضً. ٔخضمه  رنك بىاء ػهّ 
مشكز انفىُن نمىاء انمالاودٓ إنّ فُائذ سئٕضٕت مىٍا انمبىّ انخذسج َ انمؼشص انخاص نمىاء انمالاودٓ َ 
 انفُائذ الإضافٕت كانمكان انضٕاحٓ انثمافٓ. 
ْ ٔطبمً فٓ  حظمٕم زماخابإٌج فٓ خاَا انششلٕت ٌُ انمُضُع انإػادة انضٕاق انمؼماس انٍىذصٕت  نمؼبذ 
 مشكز انفىُن نمىاء انمالاودٓ بمذٔىت مالاوح بطشٔمت  إػادة انضٕاق انمؼماس انٍىذصٕت  نمؼبذبىاحاسان. 
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